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Voices recounting the virus 
 
Natalia Recabarren  
Profesora en Comunicación Social y estudiante de la Carrera de Locutor Integral  
 
Jorge Chacho Marzetti  
Jorge “Chacho” Marzetti (Pigüé, 1958) es Locutor Nacional, Conductor de programas en donde la literatura y la música 
son los materiales para entretener, acompañar y hacer un bien al alma de los oyentes. Trabaja desde hace treinta años 
en Radio Nacional, desde hace 22 en Radio Nacional Córdoba. 
 
  
 
Hay formas de contar las pandemias, hubo muchas en la historia. Podemos mencionar a la 
peste negra en la Edad Media y recordar las enfermedades que vinieron de Europa y arrasaron 
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con la población nativa de América en tiempos de la conquista. Más recientemente, se traen los 
ejemplos de la gripe española (1918-1919), la gripe asiática (1957), la gripe de Hong Kong 
(1968), el VIH / sida (desde la década de 1980), la gripe porcina AH1N1 (2009), el SARS 
(2002), el ébola (2014), el MERS (coronavirus, 2015) y ahora el Covid-19.   
Desde Question/Cuestión decidimos compartir fragmentos de “La peste”, de Albert Camus, 
publicada en 1947 y de “La peste escarlata” de Jack London, publicada en 1912. 
 
Fragmento de “La peste escarlata” de Jack London, en la voz de Natalia Recabarren: 
https://ar.ivoox.com/es/51076614 
 
Fragmento de “La peste” de Albert Camus, en la voz de Jorge “Chacho” Marzetti: 
https://ar.ivoox.com/es/51076856 
 
 
